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SAZETAK
Humanitarna udruga "Nuevo Futuro" u Republici Hrvatskoj osnovana je s ciljem promocije
cjelovitog razvoja djece i mladeii kojima nedostaje obiteljsko ozratje ili je ono znatno na-
ruieno, a zbog prisustva raznovrsnih socijalnopatoloikih pojava u njihovim obiteljima. Isto
tako, opd cilj Udruge je pruianje pravovaljane alternative tradicionalnim metodanu socijalne
pomoii u Republici Hrvatskoj, putem formiranja i viiestranog podriavanja udomiteljskih
obitelji tije su temeljne odrednice trajna potpora i poticaj pojedincu u njegovom svekolikom
razvoju. Udruga je u trenutku provodenja istrai.ivanja skrbila o 62 djeteta koju sujoj na trajnu
skrb povjerili dvadesetak razliiitih Centara za socijalnu skrb Republike Hrvatske.
Cilj ovog rada je prikaz obiteljskih prilika udomljene djece te natina na koje Udruga nastoji
postic'i zacrta,xe ciljeve, odnosno omoguditi djeci kvaLitetno zadovoljavanje svih njihovih biopsi-
hosocijalnih potreba.
Kljudne rijeii: socijalnopatobike pojave u obitelii, alternativni oblici institucionalrcg
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1. UVOD
>Milijuni djece Sirom svijeta Zive u osobito
te5kim uvjetima, bilo kao sirodad ili djeca ulice,
izbjeglice ili prognanici, Zrtve rata ili prirodnih ne-
pogoda, te nepogoda koje je uzrokovao dovjek
(ukljudujuii opasnosti kao 5to su izloZenost zrale-
nju ili opasnim kemijskim proizvodima), bilo kao
djeca radnika iseljenika ili drugih nepovla5tenih
druStvenih skupina. Mogude su djeca radnici ili
Zrtve prostitucije, spolne zlouporabe i drugih obli-
ka izrabljivanja, Zrtve apartheida ili strane okupa-
cije, hedikepirana su ili su maloljetni prijestupnici.
Takva djeca zasluZuju posebnu pozornost, za-
Stitu i pomod svojih obitelji i zajednice u sklopu
mjera koje se poduzimaju na nacionalnoj razini,
kao i u okviru medunarodne suradnje ... A najbit-
niji dimbenik - osiguravanje obavijesti obiteljima,
kao i osiguravanje sluZbi potrebnih za za(titu nji-
hove djece - sada je nadomak svakoj zemlji i, za-
pravo, svakoj zajednici. Ne postoji cilj koji bi
zasluZivao veiu pozornost od za5tite i razvoja dje-
ce. O njima ovisi opstanak, postojanost i napredak
svih naroda - i, zapravo, ljudske civilizacije. Stoga
potpuna primjena Deklaracije i plana djelovanja
mora imati prednost, kako unutar djelovanja na na-
cionalnoj razini, tako i u sklopu medunarodne su-
radnje.<
Asociation Navarra "Nuevo Fttturo" (Huma-
nitanm udruga "Nova bududnost") organizirana je
neprofitabilna, nevladina, profesionalna Udruga za
udomiteljsku skrb o djeci, nastala na tragu ostvari-
vanja i oZivotovrenja citirane Deklaracije.
Udruga je u Republici Hrvatskoj registrirana
1993. godine pri Ministarstvu gospodarstva RH
rje5enjem br. br. UP/l-331-04/93-7/2O0 od 7. 06.
1993. godine, te ima odobrenje za obavljanje pro-
fesionalne udomiteljske skrbi izdano od strane Mi-
nistarstva rada i socijalne skrbi RH (rje5enje br.
050-02/93-0lll94 od 30. 08. 1993. godine).
Ideju za osnivanjem hrvatskog ogranka, kao i
njegovog kasnijeg osamostaljivanja od matidne or-
ganizacije, potakli su potomci hrvatskih iseljenika
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u Spanjolskoj, u pokrajini Navarra. Matidna udruga
"Nuevo Futuro" iz Navarre stvorena je u Pamploni
1971. godine. Inicijativa za osnivanjem pokrenuta
je u aristokratskoj obitelji Huarte Beamont koja je
udruZila skupinu ljudi zaokupljenih problemom
malodobnika napu5tenih od svojih obitelji i dru-
Stva. Udruga je u Spanjolskoj deklarirana kao Ud-
ruga od javnog interesa 1983. godine, te je 1986.
godine potpisala ugovor s Regionalnim savjetom
Navarre - dana5njom Vladom regionalne zajednice,
a 1992. godine i s Europskom zajednicom, postavSi
partner Humanitarnog odjela Europske zajednice u
Bruxellesu.
Tijekom 25 godina djelatna rada u Spanjol-
skoj se razvio i usavr5io izuzetno uspje5an model
skrbi o nezbrinutoj djeci koji sluZi kao polazna os-
nova pri razvijanju projekata skrbi o djeci u drugim
zemljama (u kojima je Udruga razvrla svoje aktiv-
nosti). To su u ovom trenutku u potpunosti konso-
lidirani i autonomizirani projekti u Hrvatskoj, Pe-
ruu i Kolumbiji, te projekti u razvoju u joi nekoliko
latinoameridkih drZava (llonduras, Kuba). U Hr-
vatskoj je Udruga pokrenuta 1993. godine, kada je
podelo stvaranje mreZe udomitelj skih obitelj i.
Udruga trenutno svoje usluge pruZa djeci koja
su joj povjerena od strane Ministarstva rada i soci-
jalne srbi RH putem nadleZnih Centara za socijalnu
skrb Sirom Hrvatske: od Zagreba. eakovca i Va-
raZdina, preko Samobora, Stubice, Ivanca, Dugog
Sela, Sesveta i Zagreba, do Zadra, Sibenika, Splita,
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razlidita centra. Sjedi5te Udruge "Nuevo Futuro" u
Hrvatskoj je u Zagrebu, ali je njezina djelatnost
zaista orijentirana na cijelu Hrvatsku. Projekt se fi-
nancira iz nekoliko izvora. od kojih su naj-
znadajniji: Vlada pokrajine Navarra, Fond
socijalne za5tite RH, te privatne donacije, kumstva
i sponzorstva. Daljni razvoj i Sirenje projekta naj-
viSe ovisi o Sirenju postoje6ih financijskih mo-
guinosti Udruge, a u cilju 5to brZeg i uspjeSnijeg
osamostaljivanja od Spanjolskih financijera koji u
ovom trenutku imaju ulogu donatora.
Drastidnim ograni davanj em pristizanj a finan-
cijskih sredstava od strane stranih donatora tijekom
1996. i 1997. godine do kojeg dolazi zbog niza ob-
jektivnih i politidkih okolnosri, pa i kao posljedica
pritisaka na Republiku Hrvatsku, rukovodstvo Ud-
ruge reorganiziralo je rad i nadin financiranja rada
Udruge, oslanjajuii se prvenstveno na doma6e iz-
vore, a poglavito na sklapanje Ugovora o suradnji s
Ministarstvom rada i socijalne skrbi RH, koji je
potpisan l.l. 1997. godine, temeljem kojeg huma-
nitarna Udruga preuzima na sebe usluge profesion-
alne udomiteljske skrbi.
2, ORGANIZACIJA RADA UDRUGE
>>NUEVO FUTURO<
Udomiteljske su obitelji koncepcijski zami-
Sljene kao nadomjestak obitelji djece kojima bio-
lo5ki roditelji iz najrazli(itijih razloga nisu u
mogu6nosti pruZiti dostatne uvjete za njihov ne-
smetan rast, razvoj i socijalizaciju, dime njihova
djeca postaju djeca s posebnim potrebama, bile one
biolo5ke, psiholoSke ili socijalne prirode. Na od-
reden je nadin u pitanju obiteljski utemeljena inter-
vencija, a s ciljem za5tite temeljnih prava djece. Pri
tome udomiteljske obitelji trebaju odgovarajuie
obna5ati emocionalnu, komunikacijsku, ekonom-
sku, za5titnu, sigurnosnu, odgojno-obrazovnu i so-
cijalizacijsku funkciju. Pored toga, s obzirom na ro
kako su udomiteljskim smjeitajem mahom obu-
hvaiena djeca koja vei manifestiraju raznorodne
poremeiaje u pona5anju, od udomiteljskih se obi-
telji odekuje i odredena razina zadovoljavanja
funkcija socijalne kontrole, resocijalizacije i disci-
pliniranja, postizanja pozitivnih promjena, evalua-
cije i naknadnog praienja, kao funkcija koje su
inade namijenjene institucijama, a koje podrazu-
mijevanjuprofesionalni pristup odgoju povjerene
i m djece (Zii.ak, 1996).
Stoga.je smisao Udruge "Nuevo Futuro" udo-
miteljskim obiteljima, razvijaju6i i provode6i rg-
zlidite projekte i programe, pomo6i u realizaciji
njihovih funkcija, prvenstveno se rukovodedi do-
brobiti djece s posebnim potrebama.
Udruga osigurava uvjete za njihov rad unaj-
mljivanjem ili kupnjom obiteljskih kuia u raznim
podrudjima Republike Hrvatske, osiguravanjem fi-
nancijskih sredstava za nesmetano odvijanje pro-
cesa udomiteljstva, te profesionalnim zapo5ljava-
njem udomitelja i supervizijom njihova rada.
S obzirom na raznolikost populacije i smisao
specijalistidke udomiteljske skrbi kojoj je Udruga
namijenjena, >>Nuevo Futuro< zapo5ljava udomi-
teljske bradne parove razliditih strudnih sprema.
Dio njih ima srednjoSkolsko, a dio dru5tveno-hu-
manistidko fakultetsko obrazovanje. Tako Udruga
osigurava uvjete za klasidno udomiteljstvo, ali t za
kvalitetnu skrb o djeci koja iziskuju intenzivniji
psihosocijalni tretman, ukljuduju6i i djecu s poseb-
nim potrebama. Prilikom zapoiljavanja udomitelj-
skih bradnih parova, koliko je moguie, vodi se
raduna o tome da i oni svojim zapo5ljavanjem ri-
je5e osobni socijalnoekonomski status. Tako je
veiina udomitelja zapo5ljavanjem bitno kvalita-
tivno unaprijedila svoj dotada5nji status socijalnih
sludajeva, izbjeglica ili prognanika.
Isto tako, Udruga razvija strudan rad s udo-
mljenom djecom koji se temelji na nekoliko konce-
pata: koncept udomiteljskih bradnih parova,
koncept poticanja odnosa djeteta s prirodnom obi-
telji, koncept timskog rada i koncept ukljudenosti u
socijalno okruZenje.
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2.1. Koncept udomiteljskih braEnih parova
Udomiteljski bradni parovi dine specifidan,
profesionalni udomiteljski tim koji se bavi odgo-
jem djece. Njihovo se funkcioniranje temelji na
nekoliko teorijsko-znanstvenih spoznaja:
1. Na dijete ne utjede samo pojedini udomitelj,
nego prvenstveno udomiteljski bradni par kao
sustav i ono Sto se u tom udomiteljskom sustavu
dogada, to bitno utjede na socijalizaciju i razvoj
djeteta (Braj5a, 1995). Pri tome su od osobirog
znalaja pet obiljeZja udomiteljskog tima, i to:
povezanost, otvorenost, organiziranost, prilago-
dljivost i uspje5nost udomitelja u odgoju djece
kao osnovne uloge udomiteljstva.
2. Profesionalno udomiteljstvo podrazumijeva sta-
lan rad na jadanju kompetentosti zaposlenih
udomitelja za udomiteljsku ulogu. Kompetent-
nost udomitelja za udomiteljsku ulogu defini-
rana je kao skup potrebnih znanja, vje5tina i
osobnosti udomitelja, odnosno kao regulator
ukupnog pona5anja udomitelja koje proizlazi iz
percepcije znanja, vje5tina i osobnosti koju po-
jedinac ima (BaSi6, 1993). Drugim rijedima,
kompetentnost udomitelja za njihovu ulogu veZe
se uz njihovu vjeru u znanje, sigurnost u odgaja-
nju i vjeru u sebe kao odgajatelja, te se na teme-
lju toga postize i odgovaraju6i socioemocionalni
razvoj djeteta.
3. Uz zdravu osobnost, odnosno uspje5no funkcio-
niranje konativnih regulativnih sustava djece,
vezuju se okruZenja u kojima obidno postoje ot-
voreni, iskreni, skladni i osmi5ljeni odnosi - obi-
telj djeluje kao otvoren sustav, odnosi medu
dlanovima su demokratski, Sto zna(i da postoji
medusobno razumijevanje i potpora, po5tuju se
razliditosti, izbjegavaju kaZnjavanja i pritisci, a u
op6em ozradju prevladava osjeiaj sigurnosti.
2.2. Koncept poticanja odnosa djeteta s
prirodnom obitelji
Obitelj udomitelja je druga i drugadija obitelj,
te je upoznavanje s tim razliditostima od posebnog
zna(,aja za dijete, udomiteljsku i prirodnu obitelj,
studnjake i suradnike. Dijete mora biti upoznato s
tim razliditostima kako bi moglo kontrolirati situa-
ciju i pronaii nadine Zivljenja u obje obitelji, od-
nosno premje5tanja iz jednog svijeta (prirodna
obitelj) u drugi (udomiteljska obitelj). Te razlidito-
sti sadrZane su u dinjenici kako svaka obitelj ima
svoje norme, pravila, ciljeve, karakteristidnu pod-
jelu uloga, nadine komuniciranja, specijalnu hije-
rarhiju i mo6. To su elementi koje treba poznavati.
Osnovna Zivotna dinjenica djeteta smje5tenog u
udomiteljsku obitelj jest u tome Sto je ono pove-
zano s dva svijeta, dok je temeljni cilj djetatnika
Udruge pomodi djetetu da se snade u njima.
2.3. Koncept timskog rada
Postizanje kompleksne zadale Udruge "Nue-
vo Futuro" iskljudivo je moguie uz suradnju niza
drultvenih dinitelja i samih djelatnika Udruge. Pri
tome su za postizanje ciljeva jednako odgovorni
svi dlanovi tima: financijeri (Vlada pokrajine Na-
varra, privatne donacije, sponzorstva, Fond soci-
jalne za5tite RH i dr.), organi starateljstva koji
obiteljima povjeravaju udomiteljsku funkciju, dje-
latnici raznih lokalnih udruZenja, domova zdravlja,
djedjih vrti6a i Skola koje djeca pohadaju, vo-
lonteri, strudni kadrovi, udomiteljski bradni parovi
i uprava Udruge.
Kvalitetna suradnja tako velikog broja fi-
zidkih i pravnih osoba podrazumijeva stalan rad na
unapredivanju tzv. cirkularno orijentiranog tim-
skog rada, pri demu su odnosi izmedu dlanova tima
naizmjenidno, fleksibilno i cirkularno komplemen-
tarni, stabilni i kontaktibilni (Braj5a i Staki6, l99t).
Permanentan cilj svih dlanova tima je dobrobit dje-
ce, odnosno stvaranje uvjeta u kojima djeca mogu
otkriti vlastitu osobnost i spoznati svoju vrijednost
u sredini koja im pruZa sigurnost i daje podr5ku, a s
ciljem pripreme za odgovoran Zivot u slobodnome
dru5tvu. Da bi to bilo mogu6e, dlanovi tima medu-
sobno profesionalno komuniciraju i sa svrhom
medusobne konzultacije i supervizije.
2.4. Koncept ukljudenosti u socijalno
okruZenje
Udomiteljske obitelji u maksimalnoj su mo-
guioj mjeri uklopljene u dano socijalno okruZenje.
Ovo se prije svega postize samostalnoSdu pojedinih
udomiteljskih obitelji koje djeluju neovisno jedna o
drugoj, u posebnim obiteljskim ku6ama u
razliditim dijelovima grada, pa i Hrvatske, te
ukljudivanjem djece u rad lokalnih institucija
(djedjih vrtiia, Skola, domova zdravlja, kulturno-
umjetidkih dru5tava ...). Time se, uz ostalo, pro-
movira ideja prema kojoj djeca pod skrbi ne smiju
Zivjeti u uvjetima koji bi ih diskriminirali od njiho-
vih vr5njaka.
Poseban zna(,aj koncepta ukljudenosti u soci-
jalno okruZenje ogleda se u krajnjem cilju smje-
Staja djeteta u udomiteljsku obitelj, a to je srvaranje
takvih uvjeta odrastanja koji dine moguiim kasnije
ukljudivanje djeteta u normalan, aktivan i konstru-
ktivan Zivot drudtvene zajednice. Navedeno se po-
stiZe putem dugotrajnog rada na podizanju soci-
jalne kompetentnosti i zrelosti djeteta, odnosno
postizanjem takvih pozitivnih promjena u odnosu
djece prema sebi, drugima i vanjskom svijetu koje
im omoguiavaju funkcioniranje na razll(itim razi-
nama uspje5ne osobne i socijalne integracije.
Sjedi5te Udruge "Nuevo Futuro" je u Zagre-
bu. Do sada je oformljeno dever udomiteljskih
obitelji koje djeluju u VaraZdinu (4), Samoboru
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(2), Ka5tel-Stafili6u (2) i Donjem Kraljevcu (l).
Ovakvim rasporedom udomiteljskih obitelji
postiZe se mogu6nost zadovoljavanja kulturalnih
potreba korisnika iz urbanih i ruralnih krajeva.
Tijekom procesa reorganizacije, Udruga je bila
prisiljena privremeno zatvoriti dva objekta u
VaraZdinu (ukupnog kapaciteta za udomljavanje
20-oro djece), uz istovremeno zbrinjavanje svih
korisnika unutar preostalih kapaciteta. Ponovno ot-
varanje privremeno zatvorenih objekata primaran
je zadatak Udruge u 1998. godini. Udruga je
vlasnik jednog stambenog objekta, dok su ostali
objekti u najmu.
Udruga stalnim radnim odnosom ili Ugovo-
rom o djelu ukupno zapo5ljava 22 djelatnika -
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skrb i direktora; staratelja Centara za socijalnu skrb
i voditelja strudnog tima te staratelja Centara za
socijalnu skrb i udomitelja.
Prema tome, Udruga >>Nuevo Futuro<< nikako
nije izolirana od druStvene zajednice u kojoj dje-
luje, a upravo o razini povezanosti i suradnje Udru-
ge s ostalim druStvenim diniteljima koji na razliEite
nadine skrbe o djeci koja odrastaju izvan vlastitih
obitelji, ovisi njezina uspje5nosr u ostvarivanju
zacrtanih ciljeva.
Osnovni 
"ilj Udrug: Je p.omoci;a cjetovitograzvoja djece i mladeZi kojima nedostaje obiteljsko
ozraEje ili je ono znatno naruSeno, azbog prisustva
raznovrsnih socijalnopatolo5kih pojava u njihovim
obiteljima. Isto tako, op6i cilj Udruge je pruZanje
pravovaljane alternative tradicionalnim metodama
socijalne pomoii u Republici Hrvatskoj, putem for-
miranja i vi5estranog podrZavanja udomiteljskih
obitelji dije su temeune odrednice trajna potpora i
poticaj pojedincu u njegovom svekolikom razvoju.
Kao Sto iz djelatnosti Udruge proizlazi, nje-
zini korisnici su djeca i malodobne osobe koje iz
najrazliditijih razloga nisu u moguinosti u vlastitoj
obitelji ostvariti pravilan psihofizidki razvoj, a
posebno:
- lZ OBJEKTIVNIH RAZLOGA: djeca umrlih
roditelja; djeca nestalih roditelja; napuStena
djeca; djeca samohranih roditelja izuzetno lo5ih
materijalnih prilika; djeca koja potidu iz mno-
godlanih obitelji izuzetno lo5ih materijalnih
prilika; djeca roditelja koji privremeno ili trajno- nisu u moguinosti brinuti o djeci (zbog lijedenja
od akutnih i kronidnih bolesti, mobilizacija, du-
gotrajnog terenskog rada i dr.); djeca s posebnim
potrebama koje nije moguie osigurati u vlastitoj
obitelji djeteta; nadarena djeca iz obitelji s izu-
zetno lo5im mater|alnim prilikama, te
- IZ SUBJEKTIVNIH RAZLOGA: zanemarivana
i zlostavljana djeca; seksualno zlostavljana
djeca; djeca roditelja kojima je Centar za soci-
jalnu skrb oduzeo roditeljsko pravo; djeca psi-
hotidnih ili na drugi naEin mentalno poremeie-
nih roditelja; djeca roditelja sklonih socijalnopa-
tolo5kim oblicima pona5anja (prostitucija, alko-
holizam, skitnja, narkomanija ....); djeca rodite-
lja koji se nalaze na dugotrajnom izdrZavanju
kazne zatvora ili lijedenju bolesti ovisnosii;
djeca koja potidu iz obire|i u kojima vladaju
poreme6eni meduljudski odnosi (svade, psihidka
i fizidka zlostavljanja bilo djece, bilo su-
pruZnika).
Prema tome, djelatnost udruge >>Nuevo Fu-
tu-ro< vrlo je sloZena. Uspje5na realizacija njezinih
ciljeva zahtijeva multidiciplinaran pristup niza
strudnjaka, ali i aktivnost drustvene zajednice u
cjelini. Je li tretman koji se pruZa u obiteljima
"Nuevo Futuro" djelotvoran, poku5ali smo ispitati
provodenjem istraZivanja.
Kompdeksnu djelatnost Udruge neophodno je
stalno koordinirati zbog uskladivanja aktivnosti
svih osoba koje sudjeluju u realizaciji generalnog
plana. Ta se koordinacija postiZe redovnim odrLa-
vanjem konzultacija i supervizija, bilo na internoj,
bilo na eksternoj razini (Ajdukovi6 i Ajdukovii,
1996). Interna razina koordinacije ukljuduje: kon-
zultativne i supervizijske sastanke direktora i vodi-
telja strudnog tima; voditelja i dlanova strudnog
tima; voditelja strudnog tima i udomitelja; dlanova
strudnog tima i udomitelja; direktora i udomitelja;
konzultativne sastanke dlanova strudnog tima; kon-
zultativne sastanke udomitelja; informativne sas-
tanke voditelja i dlanova strudnog tima i udomljene
djece. Eksterna tazina koordinacije ukljuduje: kon-
zultativne i supervizijske sastanke predsjednika i
izvrSnog direktora Glavnog vijeia u Navarri i di-
rektora; predsjednika i izvr5nog direktora Glavnog
vije6a u Navarri i voditelja strudnog tima;
predsjednika i izvr5nog direktora Glavnog vijeia u
Navarri i udomitelja; staratelja Centara za socijalnu
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3. METODE ISTRAZIVANJA
Evaluacija je provedena na uzorku od Sezde-
set i dvoje O36cd i htaain smje5tenih.u udomitelj-
skim obiteljima ,Nuevo Futuro<<, Sto je dio od
ukupnog broja djece i mladih o kojima je Udruga
st<rbita i trenutttu provodenja evaluacije, odnosno
u mjesecu oZujku 1998. godine.
Cilj evaluacije bio je detekcija i dijagnostici-
ranje biopsihosocijalnih potreba udomljene djece,
tcao i pronalaZenje slidnosti i razliditosti u tim po-
trebama u inicijalnoj i tranzitnoj todci provodenja
programa. Pri iome je inicijalna todka.definirana-cloliskom 
djeteta u udomiteljsku obitelj, odnosno
njegovim pona5anjem u prva tri mjes-eca boravka u
njoJ. rran2itna todka definirana je njiho.vim pona-
Sinjem u trenutku provodenja evaluacije' Prema
tonie, vremenski razmak izmedu inicijalne i tran-
zitne todke mjerenja ovisan je o vremenu dolaska
djeteta u udomiteljsku obitelj. Maksimalan vre-
menski razmak je 5 godina, a minimalan l0 mje-
seci.
Isto tako, jedan od ciljeva evalucije bio je pro-
nalaZenje statistidki znadajnih promjena u pona-
Sanju djece koje su nastale tijekom dosada5njeg
provodenja tretmana' Krajnji cilj evaluacije bio je
izradba individualnih planova i programa rada za
svako udomljeno dijete.
Navedeni ciljevi realizirani su kori5tenjem
metode procjene pona5anja udomljene djece .na
podetku provodenja psihosocijalno_g- programa i u
irenutku provodenja evaluacije. U tr"r svrhu je
posebno lionstruirana Cek-lista pona5anja djeteta'
tek-lista ponalanja djeteta ukljuduje emocionalne,
socijalne, kognitivne i psihosomatske aspekte po-
naSinja koji se tumade kao rnjerljiv, uodljiv odraz
biopsihosocijalnih potreba djece. Pored toga, u
evaiuaciji je-primjenjen i Upitnik o op6im pog.u!i-
ma i ra2lozima smjeitaja djeteta u udomiteljsku
obitelj. Oba primjenjena upitnika sadinjena su na
Odsjelu za poreme1aje u pona5anju Edukacijsko-
rehabilitacij skog Sveudili5ta u Zagrebtt.
Procjenu pona5anja djece vr5io je strudni tim
,>Nuevo Futuro<< u suradnji s udomiteljima.
Prikupljeni podaci obradeni su programom
STATISTICA, a izradunavane su distribucije ispi-
tanika na pojedinim varijablama i t-test zavisnih
uzoraka. Zavisni uzorci definirani su pona5njem
djece u inicijalnoj i tranzitnoj toici mjerenja.
4. REZULTATI I INTERPRETACUA
4.1. Op6i podaci o udomljenoj djeci
Distribucija ispitani ka na poj edini m varij abla-
ma Upitnika o opdim podacirna i razlozima smje-
Staja djeteta u udomiteljsku obitelj prikazana je u
tablicama koje slijede. Svi podaci odnose se na ini-
cijalnu todku mjeienja, odnosno na okolnosti koje
ru Uite aktualngu vrijeme smje5taja djeteta u udo-
miteljsku obitelj.
Tablica l. Spol udomljene djece
SPOL apsolutni broj Vo
Zenski 34 54.14
muSki 28 45.1 6







I 983. J 4.84
| 984. 9 t4.52
I 985. IO 16.13
r 986. 8 12.90
I 987. 5 8.06
| 988. 4 6.45
r 989. 5 8.06
l 990. 3 4.84
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bioloSka obitelj 38 61.29




Tablica 9. Prisustvo poremefaja u ponaSanju u




nisu prisutni 32 3 t.6l
prisutni su 30 48.39




primjeren dobi 45 72.58
neprimjeren dobi l'7 27.42




gradska sredina 36 58.06
seoska sredina 26 4t.94




uredan 47 75.8 |
bolest t5 24.t9







ne ide u Skolu 9 14.5l

















specijalna Skola 8 12.90
ne ide u Skolu l.6r
napomena; ova varijabla odnosi se na sadalnje stanje
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nije bila prisutna 12 19.35













da 46 74.t9 AN 75.81
ne 9 t4.52 t2 t 9.35








da 26 4t.94 9 14.52
ne 21 33.8'l 40 64.52









da 38 6t.29 2l 33.87
ne 8 12.90 27 43.55
nepoznato ili
nije Ziv-a








da 6 9.68 l6 25.8 |
ne 40 64.52 3l 50.00
nepoznato ili
nije Ziv-a
t6 25.8 r t5 24.19





nije bilo prisutno l9 30.65
bilo je prisutno l9 30.65
nepoznato 25 38.70
Tablica I 5. Ranije socijalnoza5titne





nije bilo 4 6.45
bilo je 46 74.t9
nepoznato t2 19.35
Tablica 16. Ranije socijalnozastitne intervencije prema
djetetu
INTERVENCUE apsolutni broj Vo
nije bilo 28 45. l6
bilo je 26 4t.93
nepoznato 8 12.90
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Tablica 20. Dijete ima potrebu za posebnim tretmanom
POSEBNI
TRETMAN apsolutni broj Vo
ne 39 62.90
da L-1 31.10
Tablica 21. SmjeStaj u udomitetjsku obitelj je
SMJESTAJ apsolutni broj Vo
pnmJeren 56 90.32
nepnmJeren 6 9.68
iako dijagnosticiranu laku mentalnu retardaciju
ima petnaestoro (24.19Vo) djece, a umjerenu dvoJe
djece (3.23Vo). Broj onih koji manifestiraju te5ko6e
u udenju znatno je veii (53.23Vo).
ViSe od polovice (66.12Vo) djece do dolaska u
obitelj udomitelja bilo je odgojno zapu5teno, a zlo-
stavljanje u obitelji utvrdeno je u 30.65Vo sluda-
jeva. U pitanju je varijabla koja ima veliku ramnu
brojku, odnosno okolnost kojaje u veiini sludajeva
nepoznata i ostaje sluZbeno neutvrdena.
Broj ranije poduzimanih socijalnoza5titnih in-
tervencija bilo prema obitelji (74.19Vo), bilo prema
djetetu (41.94Vo), pokazuje kako je smje5tavanje
djeteta u udomiteljsku obitelj socijalnoza5titna in-
tervencija na koju se organ socijalne skrbi odluduje
tek kada se ostale intervencije, bez izdvajanja dje-
teta iz obitelji, pokazu neudinkovite. prema tome,
posredno moZemo zakljuditi kako su djeca u nepo-
voljnim obiteljskim prilikama Livjela duZe vrijeme
i da uglavnom imaju dugotrajno negativno isku-
stvo. Tim viSe, Sto neki oblik patolo5kog pona5anja
karakterizira tak 66.29Vo njihovih odeva i 33.87%
majki. Isto tako, velik je broj roditelja koji su
skloni besposlidarenju (33.87Vo odeva nije u rad-
nom odnosu, a dak 64.32Vo majki), Sto posredno
upu6uje naizrazito nizak ekonomski status obitelji
ove djece. Ova nepovoljna okolnost postaje jo5
veia znamo li kako se uglavnom radi o obiteljima s
velikim brojem dlanova (samo lZ9\Vo djece nema
braie i sesatra).
Svi navedeni podaci pokazuju kako su u
udomiteljske obitelji >>Nuevo Futuro<< u Republici
Hrvatskoj smje5tena djeca s vrlo kompleksnom bi-
opshosocijalnom strukturom i s velikim brojem po-
sebnih potreba, Sto nedvojbeno upuiuje na potrebu
dugotajnog provodenja visoko strukturiranog i sve-
obuhvatnog psihosocijalnog programa, a s ciljem
postizanja stupnja njihovog razvoja koji omogu6u-
je njihovo kasnije osamostaljivanje.
Kako dak 37.lUVo djece iziskuje neki dodatan
tretman, a program koji se provodi u udomiteljskim
obiteljima je za veliku veiinu djece (90.32Vo) pro-
cijenjen odgovaraju6im, zanimalo nas je do kakvih
je promjena u pona5anju udomljene djece do5lo
tijekom njihovog boravka u udomiteljskoj obitelji.
4.2. Promjene u pona5anju udomljene
djece
U slijedeioj tablici bit ie prikazane distribu_
cije ispitanika na nekim, karakteristidnim, oblicima
pona5anja u inicijalnoj i tranzitnoj toici mjerenja
(dakle.-.u prva tri mjeseca boravka u udomiteljskoj
obitelji i u trenutku provodenja evaluacije).
Uvidom u podatke prikazane u Tablici 23.
mogu6e je uoditi kako je najzastupljenije pona5anje
. Podaci prikazani u prethodnim tablicama daju
op6enitu sliku obiljeZja populacije o kojoj se skrbi
u udomiteljskim obiteljima >>Nuevo Futuro<. Vid-
ljivo je kako je podjednak broj mu5ke i Zenske
djece, kako se dob udomljene djece kre6e u ra-
sponu od 7 do 18 godina, teje preteZan broj djece u
slanjoj osnovno5kolskoj dobi (izmedu l0 i i4 go-
dina). Djeca su u udomiteljske obitelji u veiem
broju smje5tena tri do pet godina (dvanaestoro
djece je u ustanovu pristiglo tijekom 1996. i 1997.
godine).
._ Veiina djece u udomiteljsku je obitelj smje-
Stena iz vlastite, biolo5ke obitelji, nakon dega
slrjedg.djeca koja su do dolaska u udomiteljs[u
obitelj Zivjela u nekoj instituciji. Iz urbane sredine
potjede 58.MVo djece, a iz ruralne 4l .94Vo. Veiina
djece urednogje zdravstvenog i delesnog statusa.
Cat< +g.ggqo djece po dolasku u udomiteljsku
obitelj manifestiralo je neki oblik poremeiaja u
pona5anju. Ukupno 27.6ZVo djece karakteizira
nesrazmjer izmedu kronolo5ke i obrazovne dobi.
Dvadeset i jedno dijete Skolu pohada po prilagode-
nom programu ili se Skoluje u specijalnoj Skoli,
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da 29 46.71 t.6l
ponekad l4 22.58 al 33.87
ne l9 30.64 40 64.52
PLAELJIVOST
da 2l 33.8'7 3 4.84
ponekad l0 16.r3 z3 37.10
ne 3l 50.00 36 58.06
STRAH
da il l7.74 -1 4.84
ponekad 6 9.68 8 t2.90
ne 45 72.58 5l 82.26
RAZDRAZLJIVOST
da a/ 38.71 6 9.68
ponekad il t7.74 JI 50.00
ne 27 43.55 25 40.32
NESTABILNOST
RASPOLOZENJA
da 23 37.10 7 n.29
ponekad tn 32.26 25 40.32
ne t9 30.65 30 48.39
VERBALNA
AGRESIVNOST
da 2l 33.87 5 8.06
oonekad l5 24.19 JJ 53.23
26 41.94 24 38.7 |
FIZIEKA
AGRESIVNOST
da 22 35.48 -l 4.84
ponekad t7 27.42 JI 50.00
ne 23 37.r0 28 45.16
PRKOS
da l6 25.81 6 9.68
ponekad l9 30.64 32.26
ne 27 43.55 36 s8.06
NEDISCPLINIRANOST
da 2l 33.87 J 4.84
ponekad t7 11 /1 24 38.7l
ne 24 38.7 | 35 56.4-5
DESTRUKTIVNOST
da l3 20.97 5 8.06
ponekad l'7 11 la t2 r9.35
ne JZ 51.61 45 72.58
NMAINTERESIRANOST
da 22 35.48 6 9.68
ponekad 2l 33.81 /.3 37.1 0
ne t9 30.65 -l -l 53.22
djece po dolasku u udomiteljsku obitelj
nesamostalnost (dak 64.52Vo), zatim smet-
nje paZnje i koncentracije (54.84Vo), slije-
de poti5tenost (46.77Vo), razdraZljivost
(38.7l%o), nestabilnost raspoloZenja
(37 .lOVo), smanjeno verbalno izraLav anje
(38.7 | Vo), fizidka agresivnost (3 5 .87 Vo), te
verbalna agresivnost, pladljivost i nedisci-
pliniranost (sva tri pona5anja prisutna su u
33.87Vo sludajeva). Ostala pona5anja pri-
sutna su u manjoj mjeri.
U vrijeme provodenja evaluacije, da-
kle pet i manje godina nakon smje5taja
djeteta u obitelj udomitelja, sva su po-
na5anja zastupljena u bitno manjoj mjeri,
a i nadalje je najzastupljenija nesamostal-
nost (24.19Va),nakon dega slijede smetnje
paLnje i koncentracije (22.58Vo). Medu-
tim, veliki broj djece ostala mjerena po-
na5anja manifestira ponekad. Dakle, do5lo
je do promjena u udestalosti pojavljivanja
pojedinih pona5anja, iako ona joK uvijek
nisu sasvim isiezla. Navedeno se odnosi
na sva pona5anja, s izuzetkom nedistanci-
ranosti, neprihvaienosti od vr5njaka, ne-
povjerenja prema ljudima, sklonosti kradi,
poreme6aja spavanja, eliminacije i govo-
ra, Sto je obiljeZje manjeg broja djece
(manje od24o/o).
T-test zavisnih uzoraka je metoda
kojom se ispituje statistidka znadajnost
nastalih promjena. Ona je pokazala kako
su promjene u pona5anju djece i mladih
udomljenih u obiteljima '>Nuevo Futuro<
preteZito statistidki znadajne (t-test je sta-
tistidki zna(ajan na razini od 5Vo - vjero-
jatnost je manja od.05).
Do statistidki znadajnih promjena
do5lo je kada se radi o promjenama u
odredenom pona5anju (npr. poti5tenost u
inicijalnoj i tranzitnoj todci mjerenja), ali i
kada se radi o povezanosti jednog po-
na5anja s ostalim oblicima pona5anja (npr.
potiStenost je statistidki znaiajno pove-
zana s velikim brojem ostalih pona5anja).
Promjene su u svim sludajevima izraLene
na nadin da je u tranzitnoj todci doSlo do
statistidki znadajno rijedeg pojavljivanja
odredenog pona5anja. Tablica koja sadrZi
rezultate t-testa u radu nije prikazana zbog
obilnosti ( 1 I str.), a mogu6e ju je dobiti na
uvid u Upravi >Nuevo Futuro<.
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nastavak tablice22.
NEDISTANCIRANOST
da l0 16.13 r.6l
oonekad l6 25.81 t2 | 9.35
ne 36 58.06 49 79.03
NAMETLJIVOST
da l6 25.81 5 8.06
ponekad l6 25.81 23 37.1 0
ne 30 48.39 34 54.84
NESAMOSTALNOST
da 40 64.52 l5 24.r9
oonekad ll t7.74 2l 33.87
ne ll t'7.74 26 41.94
POVUEENOST
da t7 27.42 4 6.45
ponekad 20 32.26 24 38.71
ne 25 40.32 34 54.84
NEPRIHVACENOST
OD VRSNJAKA
da 20 32.26 J 4.84
oonekad ll 17.74 l4 22.58
ne 3l 50.00 45 72.58
NEPOVJERENJE
PREMA L.IUDIMA
da t4 22.58 5 8.06
oonekad t7 27.42 t4 22.58
ne 3l 50.00 43 69.35
SKLONOST LAZI
da t8 29.03 4 6.45
oonekad 22 35.48 t9 30.65
ne 22 35.48 39 62.90
SMAryIENOVERBALNO
ZRAZA.VANJE
da 24 38.7l 7 n.29
oonekad l5 24.19 l7 27.42
ne ZJ 37.r0 38 6r.29
SKLONOST KRADI
da II 17.74 I l.6l
ponekad t0 16.13 9 14.52
ne 4l 66.1 3 52 83.87
SMETNJE PAZNJE
da J+ 54.84 t4 22.58
oonekad r3 20.97 23 37.t0
ne l5 24.t9 25 40.32
FOREMECAIISPAVANIA
da t6 25.81 0 0
oonekad 8 t2.90 6 9.68
ne 38 6t.29 56 90.32
FOREIVIECAJIEUMINACUE
da t5 24.t9 2 3.22
ponekad 5 8.06 3 4.84
ne 42 67.74 57 91.94
POREMEEAJI
GOVORA
da l3 20.67 6 9.68
ponekad l0 16.t3 t4 22.58
ne 39 62.90 42 67.74
5. UMJESTO ZAKLJUEKA
Poznato je kako postoje mnoge te-
5ko6e vezane uz evaluaciju tretmana djece
i mladih s poremedajima u pona5anju
opienito, a time i njihovog izvanobitelj-
skog tretmana. One prije svega proizlaze
iz kompleksnosti problematike koja se is-
pituje. Nerijetko nije mogu6e razluditi
dinitelje koji pridonose udinkovitosti tret-
mana, odnosno dinitelje koji predstavljaju
prepreku uspje5nom tijeku i rezultatima
tretmana. Relativno malen broj istraZi-
vanja imao je za cilj proudavanje procesa
tretmana. U svakom sludaju, prihvatiti se
istraZivanja tretmana vrlo je obeshrabru-
juie uslijed velikog broja raznih dinitelja
koji se javljaju, medu kojima nisu rijetki
nesustavni dinitelji, koje bi u znanstve-
nom istraZivanju trebalo svakako imati
pod kontrolom.
Ipak, nedvojbenoje kako se svrhovi-
tost tretmanskog procesa, ma kako ga de-
finirali, ogleda u neposrednim promjena-
ma koje izaziva (odnosno ne izaziva) u
pona5anju svakog pojedinadnog djeteta
prema kojem je usmjeren. Upravo je na-
vedena dinjenica razlog zbog kojeg je
ovom prilikom evalucija psihosocijalnog
programa koji se provodi u udomiteljskim
obiteljima ,>Nuevo Futuro<< u Republici
Hrvatskoj vr5ena putem usporedivanja
manifestacija pona5anja udomljene djece
u inicijalnoj i tranzitonoj todci programa.
Medutim, prilikom interpretacije do-
bivenih rezultata ne smije se zanemariti
dinjenica kako informacije prikupljene
ovom evaluacijom nisu provjeravane ne-
kim objektivnim mjerilima. Ovaj pristup
odabran je zbog znaEaja kojeg doZivljaj
neke osobe ima u ophodenju s njom, Sto je
krucijalan element programa (odnos udo-
mitelj - udomljeno dijete).
Ipak, iako su subjektivne procjene
pona5anja djece i mladih od strane onih
koji neposredno provode psihosocijalni
program veoma znalajne, one u nekim
sludajevima mogu "maskirati" stvarnu,
objektivnu neudinkovitost programa, pa i
njihovu Stetnost (Kulenovi6, 1996). Isto
tako, potrebno je imati na umu okolnost
da, iako opdu ocjenu udinkovitosti psiho-
socijalnog programa nije moguie dati na
temelju fragmentalnih evaluacija, svaka
od njih moZe predstavljati dobitak i na
neki nadin pridonijeti njegovom una-
predivanju i pobolj5anju, Sto je konadni
smisao ovog rada.
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Osim toga, treba biti svjestan dinjenice kako
ni u jednoj vrsti psihosocijalnog programa ne po-
stoji mnogo elemenata koji bi jamdili njegov us-
pjeh. Cak i kod psihosocijalnih programa koji su
teorijski uvjerljivo obrazloZeni i empirijski vi5e-
kratno potvrdeni kao uspjedni, postoji mogu6nost,
zbog varijacija u uvjetima primjene, ustanovljenja
ne samo odsustva pozitivnih, ve6 i pojave niza ne-
gativnih posljedica (Kulenovii, 1996).
Uzimajuii u obzir sva navedena ogranidenja,
moZe se zakljuditi da je dosada5nji boravak djece u
udomiteljskim obiteljima >>Nuevo Futuro<< stati-
stidki znaiajno pridonio pozitivnim promjenama u
njihovom pona5anju.
Nadalje, dosada5nji psihosocijalni program
potrebnoje nastaviti i ubudude, s obzirom da veliki
broj djece i dalje ponekad manifestira veliki broj
poremeiaja u pona5anju. Za uspjeSnije provodenje
psihosocijalnog programa, potrebno ga je jasnije
definirati, Sto je udinjeno izradbom Generalnog
plana Udruge i preciznih inidividualnih planova za
svako udomljeno dijete.
Naravno, samo planiranje neie pridonijeti us-
pjehu programa. Navedne planove potrebno je oZi-
vjeti u svakodnevnom Zivotu, za Sto je neophodan
angaLman strudnog tima Udruge, udomitelja i svih
dimbenika socijalne zajednice u kojoj udomiteljske
obitelji obitavaju.
Smatramo kako iz prikazanih podataka pro-
izlazi da Udruga >Nuevo Futuro<< nedvojbeno
predstavlja korak naprijed u ostvarivanju Konven-
cije Ujedinjenih Naroda o pravima djeteta (1989.
godine) u Republici Hrvatskoj gdje izrijekom stoji:
,rZa djecu i mlade koji privremeno ili trajno
odrastaju izvan svojih obitelji moramo stalno osi-
guravati zadovoljavaju6e odgojne i Zivotne uvjete.
U mnogim drZavama ogranidavanje ove potrebe
viSe nije onempguieno financijskim problemima,
ali se raspoznaju novi oblici uskradivanja nave-
denih skupina djece i mladih. Dru5tvo upravo u tre-
nucima gospodarskih kriza ne smije dopuStati
zanemarivanje svojih najosjetljivijih dlanova. U
razliditim oblicima izvanobiteljskog odgoja mo-
ramo osobito svratiti pozornost na dinjenicu kako
te ustanove i odgojne modele organiziramo radi za-
dovoljavanja stvarnih potreba djece i mladih.
Djeca i mladi koji Zive u domovima, stambe-
nim zajednicama, obiteljima udomitelja i drugim
oblicima izvanobiteljske brige imaju vi5estruko
te5ko Zivotno iskustvo. Rana razodaranja, neugo-
dna i teika rana Zivotna iskustva u pravilu vode do
poremedenih odnosa s odras_lima i vrinjacima, te
nepovjerenja prema okolini. Cesto su osobni i soci-
jalni problemi odraslih uzrok da djeca i mladi ne
mogu vi5e ostati u svojoj obitelji. Mladi su u opas-
nosti, zbog velikih isku5enja takvog Zivota,
izgraditi pogreSna Zivotna usmjerenja. Tako u
svom razvoju postaju ovisni o druStvenoj pomo6i.
Razliditi oblici izvanobiteljskog odgoja takvoj dje-
ci i mladima daju pozitivne Zivotne moguinosti.
zbog toga ustanove za izvanobiteljski odgoj oba-
vljaju vrlo zna(ajan druStveni zadatak pa zbog toga
i trebaju podr5ku tog druStva...
Suvremeni izvanobiteljski odgoj ne iscrpljuje
se kroz zaltitu djece i mladih u zavodima, nego ga
razumij emo kao pedago5ko-terapeutsku mogu6nost
usmjerenu na ostvarenje pozitivnih promjena u
pona5anju i poticanje praktidnih, intelektualnih i
socijalnih vje5tina mladih. Za takav zadatak po-
trebni su dobro i Siroko obrazovani strudnjaci. Sve
to takoder zahtijeva i dobre financijske mogu6no-
sti. . . <<
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ALTERNATIVE MODES OF HELP FOR CHILDREN WHO ARE THE VICTIMS OF
SOCIOPATHOLOGICAL MANIFESTATIONS WITHIN THE FAMILY
Summary
Humanitarian Association "Nuevo Futuro" established its branch in the Republic of Croatia with the basic pur-
pose to promote the integral development of children ancl adolescents lacking the familiar atmosphere or living in
disturbed .fantiliar circumstances due to the various sociopathological manifustations within their families. Similarly,
the g,eneral aim of tlrc Associcttion is to offer sonte valid alternatives to the traditional methodes of social work in Re-
public of Croatia bl,.formcttion and multiple support of .fosterfamilies whose basic determinants are continual sup-
port and encouregement of the individual child or young person in his/hers integral development. At the time of the
research the Associatiorl wes taking care of 62 children given into its care by various social care centers in Croatia.
The purpose o.f this paper i.s to pre.rent familior circumstances of children infoster homes and the modes in whic'h
the Association tries to achieve its defined goals, i.e. to enable the children to satisfy in the best possible wa-,- all their
bio - p.syc ltosociaI ne ed s.
Key words: sociopathological manfestations within the familv, alternative modes of institutional teatment
